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ABSTRAK 
Air tanah Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta menjadi tumpuan penduduk Jakarta dalam 
pemenuhan kebutuhan air bersihnya  maka dari itu perlu dilakukan pemantaun terhadap kuantitas 
air tanah yang berada di Wilayah CAT Jakarta. Prediksi muka air tanah yang akurat memberikan 
informasi penting tentang air tanah secara kuantitatif serta memberikan gambaran terkait kondisi 
akuifernya. Salah satu model yang dapat digunakan untuk memprediksi kedalaman muka air tanah 
adalah Non Linear Autoregressive Exogenous (NARX).Dalam model NARX ini ada beberapa 
parameter pemodelan yang harus dioptimalkan untuk menghasilkan prediksi model yang akurat. 
Parameter ini, meliputi : Masukan eksogen, time delay dan algoritma optimasi. Hasil prediksi 
keluaran dari model akan diuji keakuratannya menggunakan nilai Root Mean Square Error (RMSE) 
dan Koefisein Determinasi (R2). Faktor hidrologi yang akan digunakan sebagai variabel masukan 
eksogen adalah evaporasi potensial, presipitasi dan kelembapan. Kedalaman muka air tanah yang 
akan diprediksi yaitu sumur pantau yang berlokasi di Citra Grand Cibubur, Jalan Alternatif Cibubur 
Km. 4 Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di 6.38 Lintang Selatan dan 106.92 Bujur 
Timur. Dari hasil pemodelan menunjukan bahwa jenis algoritma pelatihan Bayesian Regularization (BR) memiliki hasil 
yang paling optimal dengan nilai time delay 50. Hasil prediksi paling optimal untuk setiap model NARX yaitu : 
masukan eksogen evaporasi potensial dengan nilai RMSE = 1.02 x 10-6 dan R2 =  0.999632 ; 
masukan presipitasi RMSE = 2.79 x 10-5 dan R2 = 0.999426  ; Masukan kelembapan dengan RMSE = 
5.43 x 10-5 dan R2 sebesar 0.999572 ; 3 masukan sekaligus dengan RMSE = 6.74 x 10-7 dan R2 =  
0.999726. Dari hasil proyeksi kedalaman muka air tanah dari ke-4 model tersebut memiliki nilai 
kedalaman yang berbeda akan tetapi, semua model prediksi mengalami tren grafik turun atau bisa 
dikatakan kedalaman air tanahnya semakin dalam.  
 
Kata Kunci : Muka Air Tanah, Nonlinear Autoregressive Exogenous, Prediksi 
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